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Insgesamt  wurden  für  die  Bezirke  in  NRW  neun  Cluster  identifiziert,  sieben  davon  treten  im 
Ruhrgebiet  auf  (Abb  3).  Um  die  Cluster  zu  beschreiben,  werden  in  Tabelle  3  die  spezifischen 
Mittelwerte der Indikatoren in den Clustern angegeben.   
Vier der neun Cluster beschreiben vor allem die Heterogenität im ländlichen Raum (Cluster 1 bis 4). 
Sie  weisen  eine  unterdurchschnittliche  Einwohnerdichte,  einen  überdurchschnittlichen 
Jugendquotienten und eine unterdurchschnittliche Erwerbslosenquote auf. Der Anteil an Personen 
mit Migrationshintergrund  liegt  in den  ländlichen Clustern mit Ausnahme von Cluster 1, der neben 
                                                            
5 Die zeitinvarianten Bezirke sind in den Kommunen hierarchisch eingebunden.   
Bezirken  im  Umland  der  Großstädte  Köln  und  Bonn  auch  einige  Bezirke  an  den  Grenzen  zu  den 
Niederlanden und Belgien sowie in Ostwestfalen einschließt, unter dem Landesdurchschnitt. Cluster 
1 entspricht mit einer gegenüber den anderen ländlichen Clustern deutlich höheren Siedlungsdichte 
etwa der Situation  im Landesdurchschnitt. Der  ländliche Cluster 4  zeichnet  sich vor allem dadurch 
aus, dass er mit 58% einen weit über dem Durchschnitt  liegenden und über die Jahre hinweg stabil 





Ruhr‐Region  auftreten.  Cluster  5  kann  als  sozialökonomisch  konsolidierter  Cluster  – mit  ebenfalls 
landesdurchschnittlichen Werten bei höherer Siedlungsdichte ‐ bezeichnet werden und umrahmt wie 
ein  Speckgürtel  das  Ruhrgebiet.  Die  Arbeitslosenquote  liegt  etwas  über  dem  Landesschnitt,  aber 
noch deutlich unter dem Durchschnitt des Ruhrgebiets. Die  Leerstandsquote, der Migrantenanteil 
und  auch  der  Zuwachs  im  Ausländeranteil  sind  unterdurchschnittlich.  Letztlich  sind  dies  die 
wohlhabenderen Bezirke in der Ruhr‐Region, welche schon immer von Wohn‐ und Lebensformen des 
Bürgertums  geprägt  sind;  dies  zeigt  sich  u.a.  auch  in  dem  –  im  Vergleich  zu  den  anderen 
Ballungsgebieten – höchsten Anteil an selbstgenutztem Wohneigentum. 
Cluster  6  und  7  kennzeichnen  stark  sozial  benachteiligte  Bezirke,  die  in  der  Vergangenheit  durch 
einen hohen Arbeiteranteil geprägt waren. Die Arbeitslosenquote  liegt bei beiden  im Jahr 2011 mit 
über 12 % weit über dem Landesdurchschnitt.  In beiden Clustern  ist der Migrantenanteil sehr hoch 
und  der  Anteil  an  selbstgenutztem  Wohneigentum  sehr  niedrig.  Trotz  dieser  offensichtlichen 
Ähnlichkeiten  gibt  es  aber  auch  prägnante  Unterschiede.  So  beschreibt  Cluster  6  eher  alternde 
Bezirke  mit  schrumpfender  Bevölkerung.  Der  Ausländeranteil  ist  von  1970  bis  2011  um  7 
Prozentpunkte  gewachsen.  Cluster  7 weist  demgegenüber  eine  gewachsene  Bevölkerung  auf. Der 
Cluster hat  im Mittel den  stärksten Zuwachs beim  Jugendquotienten und Ausländeranteil und der 
Migrantenanteil ist mit knapp 40% am höchsten: dies sind bspw. Bezirke im Duisburger, Essener und 
Dortmunder Norden sowie  im Gelsenkirchener Süden. Man findet solche Bezirke aber auch  in Köln, 









der Beschäftigten vor Ort  im Dienstleistungsbereich  tätig. Vor 40  Jahren hatte dieser Cluster auch 
schon den höchsten Dienstleistungsanteil. Man findet hier kaum leer stehende Wohnungen und der 



























































In Cluster 7  liegen die Quoten  für alle Zeiträume  stets unter 30% und damit ca. 10 Prozentpunkte 
unter dem Landesdurchschnitt. Der Anstieg (Differenz) vom Zeitraum 2003‐2006 bis 2011‐2014 fällt 
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Region  1975  1985 1998 2009 2016
Schulen 
RVR Kreise  100  99 101 93 75
RVR Städte  100  92 92 85 75
nicht  RVR Kreise  100  96 99 89 76
nicht RVR Städte  100  91 92 96 91
Schülerinnen und Schüler 
RVR Kreise  100  64 82 61 54
RVR Städte  100  55 67 53 51
nicht  RVR Kreise  100  59 82 64 57








Kreisen  2016 1985  1998 2009 2016
Unterrichtsstunden je 100 Schüler 
RVR Kreise  123,1  109,8 123,7 130,1 122,3 ‐ 142,0 
RVR Städte  126,9  111,8 129,2 132,1 121,3 ‐142,7 
nicht  RVR Kreise  124,1  107,9 123,2 131,4 124,2 ‐ 142,7 
nicht RVR Städte  128,4  112,9 130,7 136,3 130,6 ‐ 146,4 
Wöchentlich erteilte Unterrichtsstunden je Klasse 
RVR Kreise  25,8  26,1 28,9 30,8 29,5 ‐ 33,7 
RVR Städte  26,2  26,0 29,5 31,4 27,5 ‐ 34,2 
nicht  RVR Kreise  25,7  25,4 28,5 30,4 28,8 ‐ 32,2  




   1 2 3 4 5 6 7  8  9 insg. 
Anzahl Bezirke  271 281 164 170 207 163 145  82  103 1586
Einwohner (in 1000)  5.153 1.055 1.195 661 2.776 2.096 2.296  778  1521 17.538
Mittelwert Jugendquotient 2011 in %  31,4 27,8 32,5 30,3 25,3 23,6 30,2  26,6  20,0 28,0
Differenz des Jugendquotienten 2011 – 
1970 in Prozentpunkten  ‐20,5 ‐33,4 ‐33,3 ‐31,1 ‐22,6 ‐19,3 ‐14,4  ‐16,1  ‐14,2 ‐24,2
Mittelwert Migrantenanteil 2011 in %  22,7 10,8 14,4 13,6 16,9 25,0 38,3  27,2  28,2 20,2
Differenz des Ausländeranteils 2011 – 
1970 in Prozentpunkten  2,6 1,4 2,2 1,4 2,3 7,1 11,6  5,3  6,8 3,9
Mittelwert Leerstandsquote 2011 in %  3,3 3,7 2,7 3,8 3,4 4,5 4,8  3,9  2,5 3,6
Mittelwert Anteil der Erwerbst. im 
prod. Gewerbe 2011 in %  26,2 17,5 33,7 58,0 22,3 17,8 20,8  55,2  8,6 27,4
Differenz an Erwerbst. im prod. 
Gewerbe 2011 ‐ 1970 am Arbeitsort in 
Prozentpkt.  ‐31,1 ‐32,7 ‐22,9 ‐4,0 ‐30,8 ‐28,7 ‐35,0  ‐8,2  ‐28,1 ‐26,4
Mittelwert Anteil der Erwerbslosen 
2011 in %  6,2 4,4 3,9 4,6 8,2 12,2 12,9  10,1  7,2 7,2
Kovariablen 
Mittlere Einwohnerzahl je km²  602,1 203,6 174,2 208,7 1294,7 2159,7 1938,7  1807,6  1990,7 974,5
Selbstgenutzes Wohneigentum 2011 in 
%  54,8 64,3 63,8 63,6 48,4 28,1 28,5  36,8  24,9 49,5




Jahr  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Summe 
1961  23,5  5,7  5,8  3,5 16,2 16,7 15,9 4,5 8,2  877761
1970  26,7  6,1  6,8  4,0 16,3 13,6 14,6 4,6 7,1  1078789
1992  27,5  6,5  7,6  4,1 16,2 12,2 14,1 4,6 7,1  739641
2011  31,3  6,0  7,8  4,2 14,6 10,5 14,2 4,5 7,0  652553
2015  31,3  5,5  7,6  4,0 15,0 10,6 14,1 4,3 7,7  621651
   Cluster im Ruhrgebiet 
1961  0,1  2,1  ‐  0,3 27,1 43,3 23,2 3,8 ‐  329852
1970  0,3  2,8  ‐  0,5 30,9 41,4 20,0 4,0 ‐  345194
1992  0,4  3,4  ‐  0,6 32,2 39,2 20,2 3,9 ‐  232446
2011  0,4  3,8  ‐  0,7 31,9 37,6 21,7 4,0 ‐  174541













   1  2  3  4  5  6  7  8  9  insgesamt 
mittlerer Anteil  36,8  17,8  20,1  27,5  31,8  43,6  58,5  43,8  38,6  36,5 
Anteil Grundschulen 
mit > 50% SuS mit 
Migrationshintergr.  22,0  0,5  2,7  10,0  17,2  36,0  65,1  35,7  30,3  26,2 
   Cluster im Ruhrgebiet 
mittlerer Anteil  13,8  12,4  ‐  5,2  27,5  43,1  61,6  45,2  ‐  39,6 
Anteil Grundschulen 
mit > 50% SuS mit 
Migrationshintergr.  0,0  0,0  ‐  0,0  12,0  34,9  64,0  35,3  ‐  31,1 
Quelle: Zensus 1970 und 2011 sowie NRW Schuldaten 2015 (IT.NRW), eigene Berechnungen 
 
Tab.  6:  Durchschnittliche  Übergangsquoten  zum  Gymnasium  in  den  Clustern  in  drei  Zeiträumen 
2003‐2006, 2007‐2010 und 2011‐2014 
   NRW  Ruhrgebiet 
Cluster  2003 ‐ 2006  2007 ‐ 2010  2011 ‐ 2014  Differenz* 2003 ‐ 2006  2007 ‐ 2010  2011 ‐ 2014  Differenz*
1  39,0  40,4  43,0  3,9  43,9  47,2  47,7  3,8 
2  37,3  39,5  40,7  3,3  36,6  40,5  40,7  4,1 
3  34,8  36,6  39,2  4,4  ‐  ‐  ‐  ‐ 
4  33,8  35,7  39,1  5,3  35,9  41,6  45,6  9,7 
5  40,9  42,8  44,9  3,9  42,1  44,3  47,0  4,9 
6  35,8  37,1  38,9  3,1  35,8  37,1  38,9  3,1 
7  29,1  30,0  32,9  3,8  24,8  25,4  29,7  4,9 
8  34,3  36,5  38,5  4,2  28,4  30,7  32,9  4,5 
9  49,9  53,0  55,8  6,0  ‐  ‐  ‐  ‐ 






(1)  (2)  (3)  (4) 
Abgänge (Anzahl)  0,02**  0,01**  0,01**  0,01** 
davon weiblich %  0,15**  0,14*  0,12*  0,12* 
> 50% Migrantenanteil  ‐12,37**  ‐13,97**  ‐12,76**  ‐12,87** 
Distanz Gesamtschule (km)  0,12*  0,17**  0,19** 
Distanz Gymnasium (km)  ‐0,93**  ‐0,84**  ‐0,78** 
Gymnasium in der Gemeinde (Anzahl)  0,76**  0,55**  0,50** 











Konstante  33,30**  34,50**  37,90**  35,25** 
R² (nur fixed Effekts)  0,153  0,253  0,337  0,355 
ICC  0,465  0,367  0,317  0,306 
N  2747  2747  2747  2747 
Anmerkung: Signifikanzniveau *p < 0,05 **p < 0,01 
Quelle: IT.NRW, Zensus 1970 und 2011, infas 360 (eigene Berechnungen) 
 
 
 
